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SUBAKVALNE PRSTI V KRAJINSKEM PARKU STRUNJAN  
 
Izvleček  
V zaključni seminarski nalogi smo predstavili tri izbrane lokacije subakvalnih prsti v krajinskem 
parku Strunjan. Na podlagi terenskega in laboratorijskega dela smo opisali pedogenetske 
dejavnike in procese, ki so bili pomembni pri nastanku in razvoju prsti. Vzorce prsti smo uvrstili 
v Soil Taxonomy in WRB klasifikacijo prsti.  
Ključne besede: pedogeografija, subakvalne prsti, Strunjan  
 
 
SUBAQUEOUS SOILS IN LANDSCAPE PARK STRUNJAN  
 
Abstract  
In this paper we presented three selected locations of subaqueous soil in landscape park 
Strunjan. On the basis of fieldwork and laboratory work, we described factors of soil formation 
and processes that are important in the development of soil. Samples of soil were classified in 
Soil Taxonomy and WRB classification.  
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1 UVOD  
Prst je preperel del Zemljine skorje, ki nastaja in se spreminja zaradi vplivov matične podlage, 
podnebja, reliefa, vode, časa, delovanja organizmov in človeka, in je naravno okolje za 
uspevanje rastlin (Geografski terminološki slovar, 2005).  
Področje subakvalnih prsti je tako po svetu kot tudi v Sloveniji zelo slabo preučeno. V Sloveniji 
je o njih pisal že Franc Lovrenčak. Opiše jih kot prsti, ki nastajajo pod vodo v plitvih jezerih, 
močvirjih in priobalnem pasu v morju. Tu se procesi pedogeneze mešajo s procesi 
sedimentacije (Lovrenčak, 1976). 
Subakvalne prsti so občasno ali stalno v stiku z vodo. Pojavljajo se v plitvih sladkovodnih in 
morskih okoljih, kot so ribniki, jezera, območja estuarjev, delt in plimovanj. Definirane so do 
globine 2,5 m. Na globinah večje od tega, je sončna svetloba običajno oslabljena, vedno manj 
pa se pojavlja tudi vodne vegetacije. Najdejo se tudi izjeme, zlasti v čistih morjih, kjer Sončeva 
svetloba pride do veliko večjih globin, tudi do 5 m. Subakvalne prsti se razvijajo tudi na 
območjih, kjer se pojavljajo ekstremna plimovanja (Stolt in sod., 2018). 
Subakvalne prsti se pojavljajo so po vsem svetu, razen v suhih celinskih območjih, kjer se voda 
v rekah in jezerih ne zadržuje stalno. Predstavljajo obsežnejša območja v obalnih pokrajinah 
npr. v Rhode Island, kjer subakvalne prsti zavzemajo 700 000 ha površine. Če med subakvalne 
prsti uvrstimo tudi še podvodna območja do globine 5 m, se površina podvoji (Stolt in sod., 
2018). 
Začetnik raziskovanj na področju subakvalnih prsti v ZDA je bil dr. George Demas. Ugotovil je, 
da subakvalne prsti prav tako omogočajo ukoreninjenje rastlin in da se s časoma izoblikujejo 
horizonti. Njegove nadaljnje študije so pokazale, da so ti potopljeni sedimenti podvrženi tudi 
pedogenetskim procesom, vključno z odvzemanjem, odlivanjem in transformacijo energije in 
snovi (Bradley, 2018). 
Točno določena meja, do kam segajo subakvalene prsti ni določena, saj na tem področju še ni 
dovolj informacij, da bi lahko določili natančne kriterije (Bradley, 2018). 
V Sloveniji je zelo malo raziskav na temo subakvalnih prsti. Do sedaj je bila narejena ena 
raziskava v okviru diplomskega dela Alje Pristovšek. Njeno raziskovalno območje se nahaja v 
zalivu Sv. Jerneja. Namen njene raziskave je bil predstaviti značilnosti subakvalnih prsti in 
preučiti vegetacijo na izbranem območju (Pristovšek, 2011).  




2 NAMEN IN CILJI 
Glavni namen zaključne seminarska naloge je preučiti prsti na treh izbranih lokacijah v 
krajinskem parku Strunjan. Predstaviti želimo njihove značilnosti s pomočjo laboratorijskih 
analiz. Na koncu pa jih uvrstiti v dve klasifikaciji Soil Taxonomy in WRB klasifikacijo. 
Cilji zaključne seminarske naloge so predstaviti naravnogeografske značilnosti območja 
krajinskega parka Strunjan, predstaviti pedogeografske dejavnike in procese, ki potekajo v 
subakvalnih prsteh, analizirati tri vzorce prsti z terenskim in laboratorijskim delom, ter na 
podlagi dobljenih rezultatov vzorce uvrstiti v prej navedeni klasifikaciji.  
 
3 METODE DELA 
Pri izdelavi zaključne seminarske naloge smo uporabili naslednje metode dela: 
 Kabinetno delo: zajema preučevanje literature o samem izbranem območju – krajinski 
park Strunjan ter dosedanje raziskave na področju subakvalnih prsti v Sloveniji. Sem 
spadajo tudi obdelava podatkov, ki smo jih dobili na terenu in podatki ob opravljenih 
laboratorijskih analizah. 
 Terensko delo: je obsegalo izbiro lokacij in odvzem vzorcev (izvrtkov). Za odvzem 
vzorcev smo uporabili kanalizacijske cevi premera 16 cm in dolžine 1 m. Vse vzorce 
smo neprodušno zaprli. Vzorci so se nato zunaj sušili en mesec ter v laboratoriju teden 
dni pri sobni temperaturi. 
 Laboratorijsko delo: posušene vzorce (izvrtke) smo nato vzdolžno prerezali in za 
vsakega določili horizonte. Izvrtek smo prečno ločili na horizonte oziroma plasti, da so 
se sušili ločeno. Posušene vzorce vsakega horizonta smo nato zdrobili in presejali. za 
vsak vzorec smo izvedli osnovne morfološke opise in laboratorijske analize: debelina, 
barva, reakcija prsti, delež organske snovi, delež CaCO3, električna prevodnost, 
tekstura, zasičenost sorbtivnega dela prsti z bazami, kationska izmenjalna kapaciteta, 
hidrolitična kislost. Analize smo opravili po postopkih, ki so zapisani v Priročniku za 
laboratorijske analize prsti v geografiji (Vovk Korže, Lovrenčak, 2001).  
 
4 HIPOTEZE ZAKLJUČNE SEMINARSKE NALOGE 
Pri zaključni seminarski nalogi smo si postavili naslednje hipoteze: 
1. Na treh izbranih lokacijah so se zaradi različnih pedogenetskih dejavnikov razvile 
različne subakvalne prsti. 
2. Delež kalcijevega karbonata v vseh vzorcih prsti presega 10 %. 
3. Delež organske snovi je večji v zgornjih polovicah vzorcev prsti, kot v spodnjih. 





5 DOSEDANJA PROUČEVANJA V SLOVENIJI  
Kot drugod po svetu, je tudi v Sloveniji področje subakvalnih prsti še zelo malo raziskano. O 
njih je pisal Franc Lovrenčak. Opiše jih kot prsti, ki nastajajo pod vodo v plitvih jezerih, 
močvirjih in priobalnem pasu v morju. Tu se procesi pedogeneze mešajo s procesi 
sedimentacije. Razvrsti jih tudi v dva razreda. Znotraj razreda pa imamo še tipe prsti 
(Lovrenčak, 1976). 
1. razred: razred nerazvitih subhidričnih prsti. Te predstavljajo začetni stadij nastajanja 
prsti na klastičnih sedimentih pod vodo.  
o protopedon – začetni štadij nastajanja prsti na klastičnih sedimentih pod vodo.  
2. razred: razred subhidričnih prsti, ki predstavljajo podvodne prsti s formiranim 
humusnim horizontom. 
o gitja – prst na dnu vodnih bazenov s humusom, ki je dobro premešan z 
mineralnimi delci. Horizont A je različno globok in ima sivo, sivo-rjavo ali temno 
barvo;  
o dij – značilno rjavo blato, prsti pod vodo imajo kislo reakcijo, nastajajo na dnu 
kislih rjavo obarvanih vod. Horizont A je rjave do rdečkaste barve;  
o sapropel – prsti na dnu stoječih vod, ki so revne s kisikom. Organska snov 
razpada pod vplivom anaerobnih bakterij. V profilu /A-G/ je dosti železovega 
sulfida, ki mu daje črnkasto barvo (Lovrenčak, 1976). 
Na tem področju je bila do sedaj narejena zgolj ena raziskava, to je diplomsko delo Alje 
Pristovšek z naslovom Geografski prispevek k poznavanju subakvalnih prsti. V delu je avtorica 
natančneje preučila prsti in vegetacijo v zalivu Sv. Jerneja pri Lazaretu. Trem profilom prsti je 
s pomočjo laboratorijskih analiz določila teksturo, pH, električno prevodnost, delež organske 
snovi, delež kalcijevega karbonata, kapaciteto adsorpcije, vsoto baz in nasičenost sorptivnega 
dela prsti z bazami. Na vseh treh lokacijah so se prsti sorazmerno malo razlikovale. Ugotovila 
je, da so prsti mlade in da imajo slabo razvite profile. Zgradba profila je bila pri vseh A – C. 
Profili so kazali znake pedogenetskih procesov: izpranost, oglejenost in oksidiranost 
površinskih horizontov. Na podlagi opravljenih terenskih in laboratorijskih analiz je po Soil 
taxonomy vse tri proučene prsti uvrstila v skupino psamovasents (Pristovšek, 2011).  
Na področju Krajinskega parka Strunjan nismo zasledili nobenih raziskav, ki bi proučevale 
subakvalnih prsti. Večina je raziskav vegetacije v laguni – Stjuža. Šajana in Kaligarič sta na 
osnovi starih zemljevidov (1804 in 1873) naredila rekonstrukcijo lagune in jo s pomočjo 
geografskega informacijskega sistema (GIS) primerjala z današnjo. Identificirala in opisala sta 
47 habitatnih tipov glede na tipologijo PHYSIS (Šajna, Kaligarič, 2005).  
Tudi Vrišer je raziskoval na območju Stjuže. Naredil je primerjavo s Škocjanskim zatokom. V 
svoji raziskavi je opisal fizičnogeografske značilnosti obeh zaščitenih območij. Pri tem pa se ni 
dotaknil teme o subakvalnih prsteh (Vrišer, 2002).  
Veliko prispevkov in raziskav na področju flore in favne v Krajinskem parku Strunjan 
(Strunjanske soline in Stjuže) pa je napisal tudi dr. Lipej Lovrenc (Lipej, 2004).  
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6 GEOGRAFSKI ORIS OBMOČJA KRAJINSKEGA PARKA STRUNJAN 
Krajinski park Strunjan meri 428,6 ha in predstavlja 4 km obrežja Tržaškega zaliva. Park zajema 
Strunjanski polotok od Simonovega zaliva do izliva Strunjanske reke – Roje, vključno z 200 -
metrskim pasom morja in notranji delom Strunjanskega zaliva. Območje parka sestavljajo tri 
ožja zavarovana območja: Naravni rezervat Strunjan, Naravni rezervat Strunjan Stjuža ter 
Naravni spomenik Pinijev drevored (Zemljevid parka, 2018). 
Krajinski park (KP) je območje s poudarjenim kakovostnim in dolgotrajnim prepletom človeka 
z naravo, ki ima veliko ekološko, biotsko ali krajinsko vrednost (Zavarovana območja, 2018). 
Zavarovanje naravnih vrednosti ter ohranitev biotske in krajinske pestrosti Parka se je začelo 
2. februarja leta 1990. Občini Izola in Piran sta dali pobudo o varovanju naravne in kulturne 
dediščine. Leta 2004 so parku določili mejo, ter opredelili naravovarstvene, upravljavske in 
nadzorne režime. V letu 2008 so ustanovili Javni zavod Krajinski park Strunjan. Ta spodbuja 
dejavnosti v obsegu in oblikah, da ohranjajo ali izboljšujejo stanje naravnega okolja in kulturne 
krajine, ter omogočajo razvoj lokalne skupnosti (Kjer se srečujeta kopno in morje, 2018).  
Strunjanski polotok leži v flišnati pokrajini Koprskem primorju. Velik del v Strunjanskem zalivu 
predstavljajo soline, ki se nadaljujejo v Strunjansko dolino (Hoyer in sod., 1986).  
Geomorfološko izoblikovanost Strunjanskega polotoka v veliki meri pogojujejo geološke 
značilnosti. V celoti prevladuje fliš eocenske starosti, ki ga sestavljajo praviloma menjajoče se 
plasti laporja in peščenjaka. Zaradi neodpornosti kamnin, je poudarjeno mehanično in 
kemično preperevanje (Hoyer in sod., 1986). Tukajšnji fliš je nastal ob razpadanju Jadransko-
dinarske karbonatne platforme v začetku terciarja in se je odlagal v globljem morju ob njenem 
vznožju. Tektonska enota naj bi se od srede miocena podrivala pod Zunanje Dinaride vzdolž 
črnokalskega narivnega preloma. Kot je bilo že omenjeno, je fliš sestavljen iz zaporednih 
sekvenc laporja, peščenjaka z vložki breč, numulitnih breč in apnencev. Kamnina je rezultat 
odlaganja kalnih tokov, ki so se s takratnega kontinentalnega pobočja prožili proti globljemu 
morju. Iz zmesi sedimentov in vode so se najprej odložili največji delci (plasti peščenjaka), nato 
finejši glineni delci (plast laporja), nato pa se je zopet vrnila morska sedimentacija (plast 
apnenca). Debelina teh menjajočih plasti znaša od 50 m do 100 m. S tem procesom je nastal 
tamkajšnji Strunjanski klif. Za izoblikovanost površja sta ključnega pomena dve značilnosti fliš, 
a to sta razmeroma šibka odpornost proti preperevanju in nepropustnost z vodo (Natek in 
sod., 2012).  
Strunjanski polotok je izrazito asimetričen. Proti jugozahodu se položno spušča v Strunjansko 
dolino, ob severni in severnovzhodni strani, pa ga je morje dobesedno odrezalo in ustvarilo 
strmo obalo – klif, ki doseže mestoma do 80 m višine. Nedvomno je k asimetriji polotoka 
mnogo prispevala lega skladov, ki visijo proti jugovzhodu in jugu. Večina pobočij na prisojni 
strani enakomerna pada proti Strunjanski dolini. Največja strmina ne presega 15°, največ sveta 
pa ima strmino med 7° in 9°. Tudi ekspozicija pobočja je dokaj enotna, saj zavzema največji 
obseg južna in jugozahodna lega (Hoyer in sod., 1986). 
Z vidika hidroloških značilnosti obravnavanega območja, gre za stik kopnega z morjem. 
Slovensko obalo razvrščamo med rijaški tip obale. V notranjosti zalivov reke in potoki nanašajo 
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material in ustvarjajo obsežne obalne ravnice, na obalah flišnih polotokov pa je abrazija 
oblikovala klife. Današnja podoba obale je posledica delovanja intenzivnih abrazijskih in 
akumulacijskih geomorfnih procesov na eni strani in podnebnih sprememb v holocenu na 
drugi strani (Natek in sod., 2012). 
Estuarij, laguna in soline pomenijo stičišče kopnega in morja z močnimi potezami 
antropogenega preoblikovanja. Najpomembnejši terestični vodni element predstavlja 
Strunjanski polotok. Razdelimo ga na štiri karakteristične dele: 
1. Strmo hudourniško povirje s stalno vodo (izviri) na vznožju povirnih grap. 
2. Obodni vodni tok v gornjem delu doline, kjer segajo nanosi v dolinskem dnu skoraj do 
površja. 
3. Stalni vodni tok v srednjem, ilovnatem delu doline. 
4. Maritimni tok v spodnjem delu doline neposredno ob morju (Hoyer in sod., 1986). 
Izlivni del Strunjanskega polotoka je šolski primer lijakastega rečnega ustja (estuarija). Prisojno 
pobočje Strunjanskega polotoka je v manjši meri prepredeno s hudourniškimi strugami. 
Najdlje se občasno zadržuje voda v strugi vzdolž doline Borgole (Hoyer in sod., 1986). 
Kot smo že omenili so znotraj parka tri ožja zavarovana območja. Eden izmed njih je tudi 
Naravni rezervat Strunjan Stjuža.  
Stjuža je edina morska laguna na slovenski obali. Pred več kot 200 leti je ta laguna predstavljala 
odprt zaliv, ki so ga nato zaprli z nasipom. S tem so prekinili neposredno povezavo z morjem. 
Danes povezava do morja poteka samo še po kanalu (Naravni rezervat Stjuža in Strunjanske 
soline, 2018). Razdeljena je na Veliko laguno in Prehodno laguno (Strunjanske soline, 2017). 
Prav zaradi zaprtosti pa izvira tudi ime Stjuža, ki izvira iz italijanske besede chiusa – zaprta. 
Gibanje vode je odvisno od plime in oseke, pri čemer vplivov valov in morskih tokov v laguni 
ni (Naravni rezervat Stjuža in Strunjanske soline, 2018).  
Termične razmere v laguni se zaradi plitvosti sezonsko spreminjajo. Pozimi temperature nihajo 
od 5 – 10 °C (občasno lahko voda tudi zmrzne), poleti pa se temperature gibljejo med 24 -27 
°C. Gostota fitoplanktona v laguni je visoka in sicer je dejansko višja kot v odprtih vodah, 
medtem ko je njena vrstna raznolikost precej nižja. Meritve so pokazale da v združbi 
fitoplanktona prevladujejo mikroflagelati (70-90%) (Vrišer, 2002). 
Tudi drugod po Jadranu lahko najdemo lagune. Najbolj pogoste so na zahodni obali in na 
skrajnem severnem delu Jadranskega morja (Gradež in Marano). Lagune predstavljajo dom 
številnim pticam, prav tako pa jih uporabljajo za gojenje rib. Tudi v slovenski laguni so nekoč 
gojili ribe, vendar so dejavnost opustili v tridesetih letih 20. stoletja (Naravni rezervat Stjuža in 
Strunjanske soline, 2018).  
V laguni najdemo slanoljubno (halofitno) vegetacijo, ki se je razvila na muljasti podlagi, 
predvsem zaradi slanosti, razpoložljivosti vode, same vrste tal in mikrotopografije. Prav ti 
ekosistemi spadajo med najbolj ogrožene, zaradi različnih antropogenih učinkov (turistične 
dejavnosti, kmetijstvo in ribogojstvo). Halofitna in brakična vegetacija se je začela razvijati, ko 
so z nasipi zaprli zaliv in pri tem ustvarili laguno. Zaradi spremenjene hidrološke dinamike, 
odlaganje usedlin ter antropogenega vpliva, se je razširil vegetacijski pokrov po celotnem 
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območju (Šajna, Kaligarič, 2005). Večji del Stjuže pokriva morska trava in sicer kolenčasta 
cimodoceja (Cymodocea nodosa), nekaj pa je tudi velike zostere (Zostera marina) (Lipej, 2004). 
Šajna in Kaligarič sta ob kartiranju rastlinstva krajinskega parka zabeležila največ slanoljubnih 
grmišč (Sarcocornetea fruticosi), temu so sledile enoletne slane pionirske združbe, v katerih 
prevladuje navadni osočnik (Salicornia europaea). Te združbe zahtevajo tla z visoko 
koncentracijo ionov in nizko razpoložljivost kisika (Šajna, Kaligarič, 2005). Na rastiščih tako pri 
nas prevladuje natrijev klorid (NaCl). Običajne rastline so na povečano prisotnost NaCl 
občutljive, v takšnih razmerah je zaradi povišanega osmotskega tlaka v tleh onemogočen 
prenos vode iz okolice v rastlinske celice. Za rastline povečana koncentracija soli lahko otežuje 
nekatere biokemijske procese. Halofiti so zato prilagojeni na takšne razmere, tako da izločajo 
odvečne soli skozi žleze ali uravnavajo osmozo v svojih celicah ter s tem nadzorujejo količino 
soli v svojih tkivih (Ščepec solin, 2018).  
V vodah Stjuže najdemo številne živalske vrste, prevladujejo predvsem kozice. To so plavajoče 
vrste rakov deseteronožcev, ki imajo zelo pomembno vlogo v prehranjevalnem spletu 
lagunskega ekosistema. Nekatere kozice so zelene barve in se povsem skrijejo v zelenem 
okolju morske trave. V mulju pa je ena najpogostejših vrst Upogebia littoralis, ki ji domačini 
solinarji pravijo škaradobola. Ta rakec živi v majhnih navpičnih rovih v muljnatem dnu. Poleg 
njih, pa se v laguni najde kar nekaj ribjih vrst kot so: solinarka (Aphanius fasciatus), ciplji (Mugil 
cephalus), morska plošča (Platychthys flesus), morska šila (družina Sygnathidae). Stjuža je 
zanimiva tudi za ptice prezimovalke. Med njimi so najštevilčnejše črne liske (Fulica atra), veliko 
je sivih čapelj (Ardea cinerea) in malih belih čapelj (Egretta garazetta) (Lipej, 2004). 
V neposredni bližini Stjuže se nahajajo tudi Strunjanske soline. Gre za antropogeni element na 
stičišču maritimnega in terestičnega vodnega elementa ter kopnega sveta (Strunjan naravna 
in kulturna dediščina, 1984). So najsevernejše sredozemske soline, kjer vsako leto še vedno 
pridelujejo in žanjejo sol na tradicionalen način (Strunjanske soline, 2017). Zgrajene so bile v 
naplavni ravnici potoka Roja. Z odlaganjem naplavin, se je dvigovalo dno ob izlivu potoka in s 
tem so nastale razmere za ureditev solnih polj (Ščepec solin, 2018). Tako kot v Stjuži tudi tukaj 
najdemo halofite, kot je navadni osočnik. Tudi ta ekosistem je s stališča varstva pomemben 




7 PEDOGENETSKI DEJAVNIKI IN PROCESI 
7.1 PEDOGENETSKI DEJAVNIKI 
Pedogenetski dejavniki vplivajo na nastanek, razvoj in lastnosti prsti ter istočasno na njihovo 
razširjenost. Že avtor Dokučajev je pojasnil, da so prsti nastale kot posledica skupnega 
delovanja matične osnove, podnebja, organizmov (rastlinskih in živalskih), reliefa in starosti 
površja (Lovrenčak, 1994).  
Ameriški pedolog Jenny Hans je pedogenetske dejavnike prikazal v obliki enačbe: 
P = f (K, O, R, M, Č) 
Oznake pomenijo naslednje: P – prst, funkcija (f) pedogenetskih dejavnikov: klime (K), 
organizmov (O), reliefa (R), matične osnove (M) in časa (Č). Poleg teh petih naravnih 
dejavnikov pa na prst vedno bolj deluje tudi človek, zato je potrebno v enačbo dodati še 
antropogene vplive (A) in pa vodo (H). Zapis razširjene enačbe: 
P = f (K, O, R, M, Č, H, A) 
Prst je rezultat prepletenega delovanja vseh teh dejavnikov. Krajevno ima lahko en dejavnik 
posebno močan vpliv. Označujemo ga kot prevladujoči ali dominantni dejavnik, ki ga 
spremljajo stranski dejavniki. Vsak podogenetski dejavnik ima določeno vlogo, ki nam pomaga 
razumeti nastanek, razvoj in lastnosti prsti kot tudi prostorsko raznolikost pedosfere 
(Lovrenčak, 1994).  
Dosedanja Jennyjeva enačba pa ni primerna za obravnavanje subakvalnih prsti, zato je nastal 
nov model opisovanja dejavnikov za njihov nastanek. Jennyjeva enačba temelji na genezi 
kopenskih prsti, kjer imamo padavine in gibanje vode navzdol, kar predstavlja pomemben 
gonilni dejavnik. Tudi Folgerjev koncept geneze sedimenta je neustrezen. V svojem konceptu 
ne pojasni diferenciacijo horizontov, vpliv organizmov ali drugih podvodnih dejavnosti. 
Njegovo prepričanje je, da je sediment v estuarjih rezultat treh dejavnikov (G) – geološka 
podlaga, (B) – globina/batimerija in (H) – rečni pretok (Demas in Rabenhorst, 2001): 
Se=f(G, H, B) 
Zato so oblikovali novo enačbo za subakvalne prsti, ki je kombinacija vseh zgoraj omenjenih 
enačb: 
Ss=f(C, O, B, F, P, T, W, E) 
Oznake pomenijo naslednje: Ss – subakvalne prsti, (C) – podnebje, (O) – organizmi, (B) – 
relief/globina, (F) – značilnost vodnega toka, (P) – matična polaga, (T) – čas, (W) – kemične 
značilnosti vode, (E) – izredni dogodki.  
Nova enačba tako združuje Jennyjev in Folgerjev model (Demas in Rabenhorst, 2001). 
Pri naši raziskavi bi modelu lahko dodali tudi vpliv človeka, saj je območje v Krajinskem parku 
Strunjan pod stalnim vplivom človeka.  
Kot smo že omenili ima vsak pedogenetski dejavnik svojo vlogo, ki nam pomaga razumeti 
nastanek, razvoj in lastnosti prsti.  
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Med podnebne dejavnike spadajo temperatura, padavine, Sončevo obsevanje, veter ter vlaga 
v zraku. Ti elementi so med seboj povezani in istočasno delujejo na prst. Njihov vpliv je lahko 
posreden in neposreden. Pod neposrednimi vplivom se oblikujejo vodne in toplotne razmere 
v prsti – hidrotermični režim prsti. Tukaj gre za segrevanje ohlajanje, vlaženje in sušenje prsti, 
ki vpliva na fizikalne, kemične in biološke procese v prsti. Posreden vpliv na prst pa imajo 
rastline, živali in relief (Lovrenčak, 1994). 
Podnebna dejavnika pri subakvalnih prsteh sta temperatura in sončevo obsevanje. Oba 
dejavnika neposredno vplivata na hitrost kemijskih reakcij in prisotnost favne in flore. Balduff 
je v svojem delu predstavil, da se je zaradi povišane temperature v laguni Chincoteague Bay, 
Maryland v ZDA, zmanjšal obseg morske trave, povečali pa so se deleži hranil in klorofila v vodi 
(Balduff, 2007). Demas in Rabenhorst pa ugotavljata, da je vpliv temperature v podvodnih 
okoljih v prsti viden pri pedogenetskih procesih sulfidizacije in razgradnji organskih snovi. 
(Demas, Rabenhorst, 2001).  
Organizmi zajemajo vse rastlinske in živalske vrste v prsti. Ti se ločujejo po velikosti in stopnji 
razvoja. Tako poznamo mikrofloro in mikrofavna (mikroskopsko majhne rastline in živali), ter 
makrofloro in makrofavna (večje rastline in živali) (Lovrenčak, 1994).  
Subakvalnim prstem daje organsko snov makroflora (makroalge). Z njihovo rastjo in kasnejšo 
razgradnjo organska snov preide v prst. Makroflora predstavlja hrano za mikrobe, ki so 
pomembni za biokemične procese (kroženje hranil). Rastline s svojo prisotnostjo v podvodnem 
okolju lahko spremenijo tudi kemijsko zgradbo prsti, kot primer lahko vzamemo morsko travo, 
ki v prst sprošča kisik kateri oksidira v spojine, kot so reducirano železo in sulfidi. Prisotnost 
makroflore fizično stabilizira površje, z upočasnjevanjem vodnih tokov pa prepreči erozijo. 
Sama učinkovitost je odvisna od gostote rastlin. Poleg makroflore pa je pomembna tudi 
makrofavna (školjke, črvi in raki). Ti povzročajo bioturbacijo, oksidacijo in razgradnjo organske 
snovi (Balduff, 2007).  
Relief nima neposrednega vpliva na subakvalne prsti. Pri kopenskih prsteh ima relief vlogo, da 
določi lokalno hidrografijo, medtem ko je pri subakvalnih prsteh ravno obratno. Hidrološki 
režim postane pomemben dejavnik pri oblikovanju reliefnih oblik v podvodnem okolju 
(Demas, Rabenhorst, 2001) . V podvodnem okolju globina zamenja nadmorsko višino (Balduff, 
2007), njeno globino lahko določimo z ročnim merjenjem, z globinomerom, ultrazvočnim 
globinomerom, georadarjem (GPR) in GNSS-jem (Erich, Drohan, 2012). Na izoblikovanost 
podvodnega okolja imajo pomembno vlogo valovi (Balduff, 2007).  
Tokovni režim je parameter, ki vključuje hitrost vode in smer gibanja, s čimer prispeva k 
oblikovanju podvodnega površja. Parametri so odvisni od moči plimovanja, globine in lokacije 
v zalivu (Balduff, 2007). Vzroki za različno vodno energijo so povezani s tokovi in plimovanjem. 
Tokovni režim vpliva na procese suspenzije, transporta in odlaganja delcev, kar je posledica 
valov in tokov. V območju z veliko vodno energijo imamo prisotno bolj grobo teksturo 
sedimentov, medtem ko na območju v nižjo vodno energijo prevladujejo glineni delci (Demas, 
Rabenhorst, 2001).  
Matična podlaga predstavlja kamnino ali organsko snov, iz katere se v pedogenetskem 
procesu razvije prst (Geografski terminološki slovar, 2005). S svojo mineraloško in kemično 
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sestavo vpliva na morfološke in fizikalne lastnosti prsti (Lovrenčak, 1994). Subakvalne prsti 
nastanejo podobno kot kopenske prsti, iz matičnega gradiva, kateri je lahko npr. peščen ali 
glinen. Slednji ima bolj izraženo strukturo, vsebujejo več topnih mineralov in jih pogosto 
najdemo v estuarjih. Na takšnih območjih imamo stalen nanos gradiva, ki ga s seboj prinašajo 
reke ali potoki (Demas, Rabenhorst, 2001).  
Čas predstavlja predvsem delovanje pedogenetskih dejavnikov v nekem obdobju, ki vplivajo 
na nastanek, razvoj in lastnosti prsti. Predvsem je pomembna starost matične podlage 
(Lovrenčak, 1994). 
Kemične značilnosti vode opisujejo slanost, alkalnost, odstotek nasičenosti s kisikom, 
vsebovanost sulfatov v vodi. Ti parametri vplivajo na flokulacijo1 delcev, stopnjo oksidacije ter 
na nastanek vodikovo-sulfidnega plina, ki je strupen za nekatere bentoške vrste (Balduff, 
2007). Subakvalne prsti, ki so nastale v sladkovodnih območjih (jezera, mlake), so lahko 
bistveno drugačne od tistih, ki so nastale v slanem okolju. Razlike se kažejo v deležih sulfatnih, 
natrijevih in ostalih raztopljenih snovi (Demas, Rabenhorst, 2001).  
Izredni dogodki se nanašajo na dogodke kot so orkani, nevihte, cunamiji, skalni in zemeljski 
podori na obali. Ti vplivajo na stabilnost tamkajšnje pokrajine. V nekaterih primerih je to vidno 
kot erozija ali odlaganje (Balduff, 2007). Izredni dogodki s svojo izredno veliko energijo 
povzročijo spremembe globin prsti, kar posledično vpliva na lastnosti subakvalnih prsti 
(Demas, Rabenhorst, 2001).  
Delovanje človeka na prst označujemo kot antropogeni dejavnik. Izmed vseh dejavnikov ta 
povzroča najhitrejše in močnejše spremembe v prsti in ekosistemih (Lovrenčak, 1994). 
 
7.2 PEDOGENETSKI PROCESI 
Prsti nastajajo in se razvijajo z delovanjem pedogenetskih procesov, ki jih s skupnim imenom 
označujemo procesi oblikovanja prsti. Ti predstavljajo različne fizikalne, kemične in biološke 
procese, ki potekajo v prsteh. Zaradi delovanja teh procesov nastajajo različne prsti z 
drugačnimi lastnosti in sestavo. Lovrenčak je pedogenetske procese za kopenske prsti razdelil 
na tri skupine: 
1. razpadanje matične podlage in nastajanje mineralnih delcev prsti, 
2. razgradnja odmrlih rastlinskih in živalskih ostankov in nastajanje humusnih snovi, 
3. odnašanje raznih snovi iz prsti oz. premeščanje mineralnih in organskih delcev in snovi 
v samem profilu prsti (Lovrenčak, 1994).  
Ti procesi ne potekajo povsod enakomerno. Zaradi neenakomernega delovanja v profilu prsti 
nastanejo bolj ali manj vodoravne plasti – horizonti. Horizonti imajo značilne lastnosti, ki so 
posledica delovanja določenega sklopa pedogenetskih procesov. Sklop medsebojno 
povezanih procesov, potekajočih na določenem mestu, je odvisen od tamkajšnjega spleta 
pedogenetskih dejavnikov. Ti dajo značilno zgradbo profila ter kemične in fizikalne lastnosti 
                                                          
1 Flokulacija je proces sprijemanja in lepljenja, kjer se suspendirani delci združujejo v kosmiče. S tem se omogoči 
boljše in hitrejše usedanja ali filtriranje (Flokulacija, 2019). 
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prsti. Če se nekje izrazito uveljavi en pedogenetski proces, ga imenujemo prevladujoči ali 
dominantni proces (Lovrenčak, 1994).  
Enako kot pri kopenskih prsteh so tudi pri subakvalnih prsteh prisotni pedogenetski procesi. 
Te so razvrščeni v štiri skupine: pedogenetski prilivi, odlivi, premeščanje in procesi 
preoblikovanja (Demas, Rabenhorst, 1999). 
Pedogenetski prilivi v subakvalnih prsteh predstavljajo prilive mineralnih in biogenih snovi. 
Pod prilive biogenih snovi sodijo drobni delci školjk, ki prispevajo k večjemu deležu CaCO3. 
Najizrazitejši priliv v subakvalnih prsteh predstavlja organska snov, ki povzroča povečano 
raven organskega ogljika v površinskih horizontih. Stalni prilivi mineralnih snovi vplivajo na 
diferenciacijo horizontov. Prihaja do prekrivanja površinskih horizontov, s čimer je povezana 
tudi porast deleža organskega ogljika z globino (Demas, Rabenhorst, 1999).  
Pedogenetski odlivi pri kopenskih prsteh predstavljajo procese kot so izpiranje2, pronicanje 
vode, erozijo in razgradnjo. Pri subakvalnih prsteh izpiranje in pronicanje nista tako 
pomembna procesa, zaradi prisotnosti nizkega hidravličnega gradienta. Najpogostejši odlivi v 
subakvalnih prsteh so povezani z erozijo. Na izbranem mestu, z metodo merjenja skupnih 
suspendiranih snovi v vodnem stolpcu,3 izmerimo erozijo. S tem dobimo delni indikator 
količine gradiva, ki je bil erodiran iz površinskih horizontov. Tako kot na kopnem tudi v 
podvodnem okolju vegetacija preprečuje erozijo. Drugi pomemben odliv v subakvalnih prsteh 
predstavlja razgradnje organskih snovi. V prsti pride do bakterijske razgradnje in odliva ogljika 
in drugih hranil iz prsti (Demas, Rabenhorst, 1999).  
Premeščanje je pedogenetski proces, ki vključuje eluviacijo4 (izpiranje), difuzijo in 
bioturbacijo. Difuzija je prenos snovi iz območja z višjo koncentracijo snovi v območje z nižjo. 
V subakvalnih prsteh se ta pojav vidi v površinskih horizontih, zaradi prehajanja kisika v prst 
na stiku vode in prsti. S tem pride do oksidacije in pojava svetlo rjavih odtenkov. Razširjenost 
pojava je odvisna od količine bentičnih mikroorganizmov, ki porabljajo kisik v času razgradnje 
organske snovi in difuzije kisika. Če je v prsti prisotno manjše število mikroorganizmov imamo 
posledično tudi manjšo debelino svetlo rjavih odtenkov v površinskih horizontih. Poleg difuzije 
pa imamo lahko prisotno tudi bioturbacijo. Pri tem prihaja do pospešene oksidacije, s strani 
bentoških organizmov. Oksidirane površine obsegajo od 10 do 20 cm debeline (Demas, 
Rabenhorst, 1999).  
Procesi preoblikovanja so zadnji procesi, ki so pomembni pri nastanku in razvoju subakvalnih 
prsteh. Sem sodita humifikacija in sulfidizacija, kjer prihaja do sprememb v organskih in 
mineralnih frakcijah.  
Sulfidizacija je proces, kjer pride do mineralne pretvorbe sulfidov, prevladujoč končni produkt 
pa je pirit (FeS2). Proces se pogosto pojavlja na območju plimovanja in v plitvih vodah. Ključni 
                                                          
2 Izpiranje je premeščanje in odnašanje glinastih delcev, humusa, lahko topljivih soli v prsti z vodo iz višjih v nižje 
plasti (Geografski terminološki slovar, 2005). 
3 Dogovorjeni stolpec vode, ki poteka od površja vode in vse do dna. Voda nad mestom proučevanja (Demas, 
Rabenhorst, 1999). 
4 Eluviacija je premeščanje delcev snovi, npr. glinastih, v suspenziji ali raztopini iz enega horizonta v profilu prsti 
v drugega (Geografski terminološki slovar, 2005). 
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elementi pri sulfidizaciji so bakterije, ki reducirajo sulfate, organska snov kot mikrobiološki 
substrat in anaerobni pogoji. Sulfidi se pogosto pojavljajo v sedimentu, kjer se skupaj z 
železovimi ioni vežejo v spojine. V prsteh zato pride do povečane ravni pirita in železovo-
sulfidnih spojin (FeS, Fe3S4, FeS2) (Demas, Rabenhorst, 1999). Te se lahko sproščajo v obliki 
plina, katerega prepoznamo kot vonj po gnilih jajcih (Stolt, Rabenhorst, 2011). Povečana raven 
teh spojin je v prsteh, kjer je veliko organske snovi in vnosa ogljika, ki ga sproščajo podvodne 
vegetacije. Na dolgi rok to lahko povzroči zmanjšano gostoto vegetacije na območju. 
Sulfidizacijo pa lahko povzroči tudi človek s poglabljanjem morskega dna ali gradnjo v morju. 
Pri tem pride do oksidacije sulfidov, kjer se tvori žveplova kislina, ta zmanjšuje pH prsti, ob 
enem pa pride do zastrupitve vodnega sistema (Payne, Stolt, 2017). Sledi sulfidizacije lahko 
zasledimo tudi v nižjih horizontih. To je posledica procesov preoblikovanja v preteklosti. Zaradi 
pedogenetskih prilivov ali izrednih dogodkov so bili ti horizonti prekriti (Demas, Rabenhorst, 
1999).  
Humifikacija je proces preobrazbe organske snovi v humus (Lovrenčak, 1994). V subakvalnih 
prsteh se stalno zadržuje voda, pri čemer so prisotni anaerobni pogoji. Zaradi tega se 
razgradnja organskih snovi upočasni in prihaja do akumuliranja slabo razgrajenega organskega 
gradiva oziroma finega organskega blata. Prisotne so tudi visoke vrednoti organskega ogljika 
(Erich in sod., 2010). Preoblikovanje organskega gradiva lahko prikazujemo kot razmerje med 
ogljikom in dušikom. Razmerje v sladkovodnih subakvalnih vegetacijah se giblje med 20:1 do 
30:1, podobno razmerje je v kopenskih prsteh s travniškim rastjem, kjer je razmerje med 20:1 




8 KLASIFIKACIJA SUBAKVALNIH PRSTI  
Klasifikacija prsti je razvrščanje prsti v skupine, kategorije ali enote po značilnostih, nastalih 
zaradi njihovega razvoja in oblikovanja (Geografski terminološki slovar, 2005). 
Skozi zgodovino so se razvile različne klasifikacije prsti. Na začetku so jih razdelili glede na 
rodovitnost, kje bo človek lahko gojil kulturne rastline, da bo preživel. Kasneje so prsti delili po 
fizikalnih lastnostih, nato pa je sledila geološka-petrološka klasifikacija, katere osnova je bila 
matična podlaga. Obstajale pa so tudi klasifikacije na podlagi kemičnih značilnosti (kisle, 
nevtralne in bazične prsti). Z Vasilijem V. Dokučajem se je uveljavila genetska klasifikacija. Pri 
kateri je v ospredju razvoj in načela genetske pedologije. Njegov pristop so uporabljali v celotni 
Evropi. Odziv na genetsko klasifikacijo je tehnična klasifikacija. Pri njej so v ospredju 
kvantitativne metode, saj morajo biti vsi parametri izmerjeni (Lovrenčak 1994; Repe 2010). 
Slovensko klasifikacijo prsti sestavljajo 4 oddelki (avtomorfne, hidromorfne, halomorfne in 
subakvalne prsti), ki združujejo prsti na podlagi oblik vode in njenega obnašanja. Oddelki so 
naprej sestavljeni iz 16 razredov, kjer je pomembno zaporedje horizontov in njihove lastnosti 
– geneza. Te pa se nato delijo na 25 osnovnih tipov prsti (Repe, 2010). 
Prvi ki je razvil klasifikacijo za subakvalne prsti je Kubiëna (1953). Ustvarjena je bila za 
subakvalne prsti na območju Evrope. Klasifikacija je celovita in vključuje vse prsti, vključno z 
zapostavljenimi podvodnimi prstmi.  
Subakvalne prsti je razdelil na dve kategoriji: 





2. Subakvalna prst, ki tvori šoto (to so histosoli v mokriščih, barjih in gozdovih): 
o Fen. 
Njegova klasifikacija se ni uveljavila v Soil Taxonomy ali Wrb klasifikaciji.  
Na podlagi klasifikacije Kubiëna je Muckenhausen (1965) dopolnil in potrdil njegove 
ugotovitve. Ustvaril je klasifikacijo prsti za Nemčijo. Subakvalne prsti je razdelil na štiri tipe: 
Protopedon, Gitja, Sapropel in Dy (Stolt, Rabenhorst, 2011). 
Pri uvrstitvi naših treh vzorcev smo uporabili dve klasifikaciji Soil Taxonomy in WRB 
klasifikacijo.  
Soil Taxonomy v enajsti izdaji uvrsti subakvalne prsti v klasifikacijo. Razdeljene so v dva razreda 
Wassents in Wassist. Wassents spadajo pod subakvalne entisole, Wassist pa pod subakvalne 
histosole. Ti se naprej delijo še v skupine in podskupine (Key to Soil Taxonomy, 2014). V 




Preglednica 1: Delitev razreda Wassents. 
Wassents 
Frasiwassents V vseh horizontih znotraj zgornjih 100 cm profila je električna 
prevodnost manjša od 0,2 dS m-1 (meritev je izvedena v razmerju 5:1 – 
voda in prst).  
Podskupine: hidrični, litični, psamentični, tapohistični, fluventični, 
aerični, tipični Frasiwassents. 
Psammowassents Manj kot 35 % (prostorninsko) je kamnitih delcev ter ima ilovnato, 
drobno peščeno teksturo ali pa so v vseh slojih prisotni grobi delci. 
Podskupine: sulfidni, litični, fluventični, aerični, tipični 
Psammowassents. 
Sulfiwassents Horizont ali horizonti, ki meri/jo posamezno ali skupaj najmanj 15 in 
največ 50 cm, vsebuje/jo sulfidne snovi.  
Podskupine: litični, haplični, tapohistični, fluventični, aerični, tipični 
Sulfiwassents. 
Hidrowassents V vseh horizontih na globini med 20 in 50 cm pod površjem je vrednost 
n5 večja od 0,7 in predstavlja glina v majhnih prstenih frakcijah več kot 
8 %. 
Podskupine: sulfidni, grosični, litični, tapohistični, tipični 
Hydrowassents. 
Fluviwassents Skupna debelina materiala v zgornjih horizontih, ki je posledica 
človekovega delovanja, predstavlja manj kot 50 cm če je: 
 0,2 % ali več organskega ogljika holocenske starosti na globini 
125 cm in ni prisotnih denzičnih, litičnih ali pralitični stikov 
znotraj te globine ali 
 prisoten neenakomeren padec organskega ogljika holocenske 
starosti med 25 in 125 cm globine in so prisotni denzični, litični 
ali paralitični stiki. 
Podsupine: sulfidni, litični, tapohistični, aerični, tipični Fluviwassents. 
Haplowassents  Ostali Wassents. 
Podskupine: sulfidni, litični, aerični, tipični Haplowassents.  





                                                          
5 Vrednost n nam pove kakšna je fluidnost prsti. Opisuje razmerje med odstotkom vode in odstotkom anorganske 
gline in humusa. Na terenu se vrednost lahko določa s preprostim testom stiskanja vzorca na dlani. Če prst težje 
steče skozi prste je n vrednost med 0,7 in 1,0 (rahlo tekoče). Ko je vrednost n > 1, prst steče skozi prste (zmerno 





Preglednica 2: Delitev razreda Wassist. 
Wassist 
Frasiwassists Znotraj 100 cm mineralne osnove je električna prevodnost manjša od 0,2 
dS m-1 (meritev je izvedena v razmerju 5:1 – voda in prst).  
Podskupine: fibrični, saprični, tipični Frasiwassists. 
Sulfiwassists Horizont ali horizonti, ki meri posamezno ali skupaj, najmanj 15 in največ 
50 cm, vsebuje/jo sulfidne snovi.  
Podskupine: fibrični, saprični, tipični Sulfiwassists. 
Haplowassists  Ostali Wassist. 
Podskupine: sulfidni, fibrični, saprični, tipični Haplowassists.  
Vir: Key to Soil Taxonomy, 2014, str. 171-172. 
 
WRB klasifikacija prav tako omenja subakvalne prsti. Uvrščene so v več skupin: Histosols, 
Technosols, Leptosols, Gleysols, Arenosols in Fluvisols.  
 Histosols 
Organske prsti, z nadpovprečno količino organske prsti. Od ostalih prsti jih ločimo po 
organskem horizontu, v katerem je več kot 20 % organske snovi, pogosto v obliki šote. Razpad 
prsti je omejen zaradi skromne mikrobiološke aktivnosti. To je posledica nizkih temperatur, 
stalne zasičenosti z vodo ali ekstremne kislosti. Matična podlaga nima nobenega vpliva na 
značilnosti prsti. Prsti pogosto zadržujejo veliko vode (Repe, 2006). 
 Arenosols 
Prsti katerih tekstura je peščena ali ilovnato-peščena. Gre za slabo razvite peščene prsti, ki jih 
označuje pomanjkanje strukture (Repe, 2006).   
 Fluvisols 
Prsti ki so se razvile na rečnih naplavinah in prikazujejo aluvialno stratifikacijo. So občasno ali 
stalno poplavljene. Prsti so mlade in slabo razvite. V zgornjem delu se pojavljajo sloji (ti niso 
horizonti), ki se med seboj razlikujejo po teksturi in barvi. Organska snov se spreminja z 
globino. V nekaterih primerih lahko bližina podtalnice povzroči proces oglejevanja (Repe, 
2006). Skupina Fluvisols se nahajajo na rečnih ravninah in dolinah, jezerskih depresijah, 
plimskih močvirjih in deltah. Ni prisotne podzemne vode. Prav tako pa v površinskih slojih ni 
visokih koncentracij soli (WRB, 2015). 
 Gleysols  
Z vodo zasičene prsti. Prevladujejo procesi, ki so posledica slabe prepustnosti in anaerobnih 
pogojev. V spodnjem delu profila se pojavlja stalna ali začasna zasičenost z vodo. Prisotni so 
redukcijski procesi, za katere je značilna siva barva z odtenki modre, zelene ali črne. Pogoste 
ima prst povečan delež gline. Velika vlažnost ovira rast korenin, mikroorganizmov je zelo malo, 
zato organska snov razpada počasi in se kopiči (Repe, 2006). Skupina Gleysols so nastali iz 
rečnih, jezerskih in morskih sedimentov, na območju z visoko stopnjo podtalnice, območje 
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plimovanja, v plitvih jezerih in na morskih obalah. Na območju plimovanja je v prsti povečana 
koncentracija soli, zato na območju najdemo halofitno vegetacijo (WRB, 2015). 
 Leptosols  
Razmeroma razvita vendar plitve prsti. v profilu je le en temen, humusno aktiven horizont. 
Razvoj prsti omejuje trda ali grobo skeletna podlaga in erozija, ki stalno odnaša prsteni 
material. Fizikalne, kemične in biološke lastnosti so odvisne od matične podlage (Repe, 2006). 
 
9 LABORATORIJSKA ANALIZA PRSTI  
Pri zaključni seminarski nalogi smo si izbrali tri različne lokacije v krajinskem parku Strunjan. 
Prvi vzorec prsti smo vzeli v laguni Stjuža, drugega v prehodnem delu - kanalu med Stjužo in 
morsko obalo in zadnjega na morski obali. Vzorci so označeni na sliki 2.  
Slika 1: Lokacije vzorcev prsti. 
 
Vir: Geopedia, 2019.  
Terensko delo smo opravili 29.8.2018. Pri vzorčenju smo si pomagali s kanalizacijskimi cevmi 
premerom 16 cm in dolžine 1 m. Na vrhu smo naredili luknje, skozi katere smo dali kovinsko 
palico in s tem omogočili lažje vrtenje v prst. Odvzete tri vzorce (izvrtke) smo počasi dvigovali 
iz vode in pazili, da nam prst ni spolzela iz cevi. Te smo neprodušno zaprli s pomočjo vreč, 
vezicami in lepilnim trakom. Vzorci so se zunaj sušili en mesec ter v laboratoriju en teden pri 
sobni temperaturi. 1.10.2018 smo vzorce potisnili iz cevi, jih vzdolžno prerezali in za vsakega 
določili horizonte. Ob tem je bil prisoten neprijeten vonj (po gnilih jajcih). Pri prvem vzorcu je 
bil vonj najintenzivnejši, pri drugem je bil vonj slabo zaznan, tretji vzorec pa ni imel nobenega 
vonja. Posušene vzorce vsakega horizonta smo nato zdrobili in presejali ter jih pripravili za 
laboratorijske analize.   
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Opravili smo naslednje analize:  
 barva mokrega in suhega vzorca po Munsellovem barvnem atlasu, 
 delež školjk, 
 mehanska analiza, 
 reakcija prsti – pH, 
 delež organske snovi, 
 delež CaCO3, 
 električna prevodnost, 














Vir: Pavlin Tina, 2018. 
 
Vonj v prsti je posledica trenutne količine kisika v prsti. Neopazen vonj pomeni dobro 
prezračenost in veliko vsebnost por napolnjenih z zrakom. Kadar pa v prsti primanjkuje kisika, 
ima prst močan vonj. Vrsta vonja je posledica potekajočih procesov v prsti (Vovk Korže, 
Lovrenčak, 2004).  
Prisotnost CaCO3 smo najprej preverili s preprosto metodo, tako da smo na suh vzorec prsti 
kapnili raztopino HCl in najprej ocenili reakcijo na podlagi slušnega in vidnega efekta. Ocenili 
smo na podlagi preglednice 3.  
Dobljeno oceno smo nato potrdili z opravljeno analizo izvedeno po Priročniku za laboratorijske 
analize prsti v geografiji (Vovk Korže, Lovrenčak, 2001). 
 
Slika 2: Priprava vzorcev za laboratorijske analize. 
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Slušni efekt Vidni efekt 
brez karbonatov  
< 0,5 % 













delno do jasno zaznani 
tudi vstran od ušesa 
svetla pena na posameznih zrnih, 
komaj vidna, 





5,0 jasno zaznani razločni mehurčki pri penjenju, 




10,0 jasno zaznani številni mehurčki do 7 mm 
premera, močno penjenje  
Vir: Vovk Korže, 2009, str. 23. 
 
Električna prevodnost je merilo količine soli v prsti. Te so v prsti lahko raztopljene, se nahajajo 
kot kristalčki na vrhu prsti ali pa imamo kombinacijo raztopljene soli in kristalčkov (Rowell, 
1994). Vrednost električne prevodnosti je odvisna od koncentracije Ca, Mg, Na, Fe v prsti, 
vlažnosti, temperature, poroznosti in teksture prsti (Soil Electrical Conductivity, 2011). 
Povečanje slanosti v prsti lahko povzroči tudi vdor slane podtalnice (Ferronato in sod., 2016). 
Slanost ima lahko negativne učinke na vegetacijo: neposredna toksičnost (natrija, klora), 
ionsko neravnovesje v rastlini in zmanjšanje razpoložljivosti vode z znižanjem osmotskega 
potenciala. Imamo pa tudi rastline, ki so se prilagodile na povečano slanost (npr. navadni 
osočnik - Salicornia europaea). Visoka slanost je lahko posledica naravnih lastnosti prsti, 
prekomerno gnojenje, namakanje, uporaba gnojil ali bližina morja. To se nanaša predvsem na 
kopenske prsti (Rowell, 1994). 
Vzorce smo na podlagi električne prevodnosti umestili v razred slanosti. Razredi so prikazani v 
preglednici 4. Za lažjo interpretacijo električne prevodnosti smo dobljene vrednosti z enoto 
mS cm- 1 in µS cm-1 pretvorili v enoto dS m-1. 
Preglednica 4: Razredi slanosti prsti. 
Električna prevodnost (dS/m) Razred slanosti prsti 
0 < 2 ni prisotnih povečanih količin soli 
2 < 4 dokaj slano 
4 < 8 rahlo slano 
8 < 16 zmerno slano 
≥ 16 močno slano 
Vir: Soil Electrical Conductivity, 2011.   
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9.1 LOKACIJA PRSTI 1 
Preglednica 5: Opis vzorca prsti, lokacija prsti 1. 
Lokacija  SZ del lagune – Stjuža 
Koordinate  45°31'53.0'' s.g.š., 13°36'10.4'' v.g.š. 
Matična podlaga Fliš eocenske starosti, aluvij6 
Makrorelief  Obala lagune 
Mikrorelief  Obala ravnina lagune 
Oblika reliefa Enakomerna  
Kamnitost  Nekamnito 
Skalovitost  Neskalovito  
Vpliv človeka  Regulirana obalna ravnica lagune, 
parkirišče, odpadki 
Vpliv vode Plimovanje v laguni 
 
Vzorec prsti 1 smo odvzeli na SZ delu lagune Stjuža. Razvoj prsti se je na tem območju bistveno 
spremenil, ko so z nasipom zaprli zaliv in pri tem naredili laguno. Z nasipom je bili prekinjen 
morski tok in valovanje. Ker ni bilo gonilne sile so se drobni delci pričeli usedati in kopičiti na 
dnu lagune. Vzorec je bil odvzet v bližini obalne ravnine lagune. Tla so se udirala zaradi 
muljaste podlage. Zaradi motne vode nismo videli dna, zato smo v času vzorčenja globino 
ocenili na 20 cm. V neposredni bližini izbrane lokacije je opaziti tudi vpliv človeka: parkirišče, 
odpadki, regulirana obalna ravnica lagune z lesenimi tramovi. Opazili smo tudi nanose morske 
trave, kar je posledica plimovanja v laguni.  
 




















Usedlina 2 mm / / 2,5 Y 5/2 / / 33,96 / 
A 0-9 1 N 1,5/0 5 Y 5/2 6,89 19,23 47,21 7,97 
AC 9-21 5 N 2/0 5 Y 5/1 6,95 20,43 42,24 13,13 
2Cr 21-28 1+ 7,5 GY 2/1 5 Y 5/1 7,36 22,01 35,61 16,08 
3Cr 29-46 15 5 GY 2/1 5 Y 5/1 7,17 18,28 43,07 8,72 
4Cr 46 10 2,5 GY 3/1 5 Y 5/1 7,32 15,33 27,33 12,91 
*električna prevodnost 
 
                                                          
6 Fliš je pokrit z debelo plastjo aluvialnih nanosov. Ta sestoji pretežno iz gline, ki je nastala iz preperele lapornate 
komponente flišu podobnih skladov. V manjši meri v aluviju najdemo tudi pesek in prod, ki je sestavljen iz 
prodnikov peščenjaka in apnenca (Pleničar in sod., 1973).  
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Preglednica 7: Rezultati laboratorijskih analiz, lokacija prsti 1. 






Usedlina / / / / 
A 1 50 50,65 98,72 
AC 2 50 51,3 97,47 
2Cr 1 50 50,65 98,72 
3Cr 2 50 51,3 97,47 
4Cr 2 50 51,3 97,47 
** nasičenost adsorpcijskega dela prsti z bazami 
Debelina vzorca 1 je merila 50 cm, zato prst uvrščamo med srednje globoke. V laboratoriju 
smo vzorec razrezali vzdolž na četrtine in določili horizonte. Teh je 6 in si sledijo od A do 4Cr, 
kot je prikazano v preglednici 6. Prehodi med posameznimi horizonti so postopni. Čisto na 
vrhu vzorca smo pri razrezu našli ostanke organske snovi in manjše školjke. Najdebelejši 
horizont je 3Cr, ki sega od 29 do 46 cm globine vzorca. V njem smo določili tudi največji delež 
školjk, 15 %, s čimer povezujemo tudi večji delež CaCO3 kot v ostalih horizontih.  
Pri razrezu vzorca 1 je bil v laboratoriju prisoten neprijeten močan vonj po gnilih jajcih. Prišlo 
je do sproščanja plinov, ki so posledica pedogenetskega procesa preoblikovanja – sulfidizacije. 
Glavna dejavnika, ki sta povzročil neprijeten vonj sta izpostavljenost prsti zraku ter razkroj 
organske snovi v prsti. Vrednosti slednje se gibljejo od 15,33 do 22,01 %, kar pomeni da 
govorimo o prsti ki je bogata s humusom/organski prsti. Prisoten imamo proces humifikacije. 
Zaradi anaerobnih pogojev je organska snov na vrhu vzorca slabo razgrajena (morska trava), 
prisotno imamo tudi fino organsko blato. Izmerjene vrednosti organske snovi nihajo vzdolž 
vzorca, vendar pa lahko rečemo, da je v zgornji polovici delež večji kot v spodnji. Do padca 
organske snovi lahko pride zaradi manjše razgradnje organske snovi in večjih koncentraciji 
sulfidnih spojin – sulfidizacija (Ferronato, in sod., 2016).  
Barva ki prevladuje vzdolž vzorca so sivi odtenki. Od zgoraj navzdol si sledijo sivo-rumena-rjava 
(usedlina), sivo-olivna (horizont A) in siva barva (horizonti AC, 2Cr, 3Cr, 4Cr). Temnejši odtenki 
v zgornji polovici bi lahko rekli, da so posledica večjega deleža organske snovi, kot v spodnjem 
delu, kjer so odtenki svetlejši in je tudi delež organske snovi najmanjši. V vzorcu 1 smo opazili 
tudi nekaj rjavkastih odtenkov, kar je posledica bioturbacije. Ti so se pojavljali v rovih, ki so 
delo morskih živali – črvov, rakcev. Verjetno gre za Upogebia littoralis – škaradobola. Gre za 
rakca, ki živi v majhnih navpičnih rovih v muljastem dnu (Lipej, 2004). Z ustvarjenimi rovi 
povzroča, da voda bogatejša s kisikom vdre vanje in posledično pride do procesa oksidacije.  
Pri določanju reakcije prsti, smo prišli do vrednosti, ki se gibljejo od 6,89 do 7,36. Ti nam kažejo 
da gre v našem primeru za nevtralne do slabo alkalne prsti (Vovk Korže, Lovrenčak, 2001). 
Reakcija se povečuje vzdolž vzorca prsti. Na dobljene vrednoti ima lahko velik vpliv tudi delež 
CaCO3.  
Delež CaCO3 smo najprej ocenili s slušnim in vidnim efektom s pomočjo HCl raztopine. Z 
metodo smo ocenili, da je prisotno > 10 % karbonatov. Z laboratorijsko analizo smo visok delež 
potrdili. V vzorcu delež CaCO3 z globino pada. Najvišjo izmerjeno vrednost ima horizont A – 
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47,21 %. Dejavniki ki povzročajo visok delež so karbonatna matična podlaga in prisotnost školjk 
(Demas, Rabenhorst, 1999). Pomembno vlogo ima karbonatni fliš, ki prevladuje na našem 
območju in je slabo odporna karbonatna kamnina, zaradi katere karbonati hitreje prehajajo v 
prst.  
Izmerili smo tudi električno prevodnost. Dobljene vrednosti zelo nihajo in ne moremo določiti 
ali gre za naraščanje oziroma padanje električne prevodnosti z globino. Da bi lahko to točno 
določili, bi morali analizo večkrat ponoviti, da bi dobili verodostojen podatek s katerim bi lahko 
določili potek. Vrednosti električne prevodnosti posameznih horizontov smo nato umestili v 
razrede slanosti prsti. Horizonti od AC do 4Cr spadajo v zmerno slan razred in horizont A v 
rahlo slan razred prsti (Soil Electrical Conductivity, 2011).  
Z laboratorijsko analizno smo izmerili vrednosti hidrolitične kislosti in določili vsoto baz v 
vzorcu prsti. Z izračunom smo dobili vrednosti za KIK. V vseh horizontih so vrednosti večje od 
40 mekv/100g, kar pomeni da je kapaciteta prsti velika. Eden izmed vplivov, da je KIK povečan 
je velik delež organske snovi in delež gline.  
Na osnovi KIK in vsote baz smo izračunali še nasičenost adsorpcijskega dela prsti z bazami (V). 
Prsti so nasičene z bazami, saj so vrednosti večje od 60 %. Dobljene vrednosti se gibljejo od 
97,47 do 98,72 %.  

















Vir: Pavlin Tina, 2018. 
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Preglednica 8: Rezultati mehanske analize, lokacija prsti 1. 
Horizont  P (%) M (%) G (%) Teksturni razred 
Usedlina / / / / 
A 37,3 47,3 15,4 Ilovica 
AC 33,3 44,2 22,5 Ilovica 
2Cr 34,0 51,5 14,5 Meljasta ilovica 
3Cr 22,7 54,8 22,5 Meljasta ilovica 
4Cr 16,5 48,5 35,0 Meljasto glinasta ilovica 
 
Pomemben element pri poimenovanju prsti je sama tekstura. Iz preglednice 8 prikazuje, da v 
vzorcu 1 prevladuje delež melja, od 44,2 do 54,8 %. Na podlagi dobljenih podatkov smo 
horizonte uvrstili v teksturni trikotnik: ilovica (horizonta A in AC), meljasta ilovica (horizonta 





9.2 LOKACIJA PRSTI 2 
Preglednica 9: Opis vzorca prsti, lokacija prsti 2. 
lokacija  Kanal med Stjužo in Strunjanskim 
zalivom 
koordinate  45°31'41.9'' s.g.š., 13°36'16.2'' v.g.š. 
matična podlaga Fliš eocenske starosti, aluvij, morski 
sediment7 
makrorelief  Obala kanala med Stjužo in Strunjanskim 
zalivom 
mikrorelief  Obalna ravnine kanala 
oblika reliefa Enakomerna  
kamnitost  Nekamnito 
skalovitost  Neskalovito  
vpliv človeka  V bližini se nahajajo privezi čolnov in 
ribiške koče 
vpliv vode Plimovanje v kanalu 
 
Vzorec prsti 2 smo odvzeli v kanalu, ki povezuje Stjužo in Strunjanski zaliv. Lokacija odvzema 
je obalna ravnica kanala. Podlaga je tu še vedno muljasta in mehka, vendar bolj kompaktna. 
Voda je bila bistra in smo lahko videli dno, globino smo ocenili na 70 cm. Prisotno je 
plimovanje, valovanje pa tukaj še nima vpliva, čeprav je morje v neposredni bližini. V okolici 
so prisotni vplivi človeka: ribiške koče in privezi za manjše čolne.  
 




















C 3-0  5 Y 3/2 5 Y 5/2 7,18 16,63 35,41 28,6 
CA 0-4 1 5 Y 3/1 5 Y 5/1 7,20 16,59 31,40 25,2 
A 4-7 1 5 Y 2/2 5 Y 5/1 7,49 16,69 38,83 20,3 
Cr1 7-15 5+ 5 Y 2/2 7,5 Y 5/1 6,95 16,89 40,49 12,92 
Cr2 15-25 3+ 5 Y 2/2 5 Y 5/1 7,18 17,32 42,96 11,7 




                                                          
7 Gre za nanose gline, ki se je odlagala v morju. Na njih so nastale današnje Sečoveljske in Strunjanske soline. 
Glina je sivomodra in vsebuje lupine in hišice školjk in polžev (Pleničar in sod., 1973). 
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Preglednica 11: Rezultati laboratorijskih analiz, lokacija prsti 2. 





C 3 50 51,95 96,25 
CA 2 50 51,3 97,47 
A 2 50 51,3 97,47 
Cr1 2 50 51,3 97,47 
Cr2 3 50 51,95 96,25 
Cr3 2 50 51,3 97,47 
 
Debelina vzorca 2 je merila 35 cm, zato ga uvrščamo v plitve prsti (Vovk Korže, Lovrenčak, 
2004). V laboratoriju smo vzorec razrezali vzdolž na četrtine in določili horizonte. Teh je 6 in si 
sledijo od C do Cr3, kot je prikazano v preglednici 10. Prehodi med posameznimi horizonti so 
difuzni. Najdebelejša horizonta sta Cr2 in Cr3, začetek je pri globini 15 cm. Skupaj merita 20 
cm.  
Barva ki prevladuje v celotnem vzorcu prsti 2 je siva. Samo pri prvem horizontu C, je barva 
sivo-olivne barve. V zgornji polovici smo opazili temnejše odtenke – lise, posledica povečanega 
deleža organske snovi. Poleg temnejših odtenkov v zgornji polovici pa so prisotni tudi rjavkasti 
odtenki – posledica bioturbacije. Največ jih je v zgornjem horizontu, pojavljajo pa se tudi v 
navpičnih rovih. Oksidacijo povzroča morska trava, ki v tla sprošča kisik in makrofavna (školjke, 
črvi, rakci), ki mešajo površinske horizonte (Stolt, Rabenhorst, 2011). Na sliki 5 je največji rov, 
ki smo ga našli tekom raziskave. Po Munsellovem barvnem atlasu smo mu določili tudi barvo 
– 2,5 Y 4/4. 
Slika 4: Navpični rov delo rakca Upogebia littoralis – škaradobola v vzorcu prsti 2. 
 
Vir: Pavlin Tina, 2018. 
Vzorec prsti 2 ima deleže organske prsti visoke. Vrednosti se gibljejo okoli 16 %, kar pomeni 
da govorimo o prsti, ki je zelo bogata s humusom (Vovk Korže, Lovrenčak, 2001). Največjo 
izmerjeno vrednost ima horizont Cr2 – 17,32 %. Povečan delež organske snovi gre pripisati 
prisotnosti vegetacije. Ta se razkraja in preoblikuje in prehaja v samo prst, kot organski ogljik. 
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Vzorec je nastal pod vplivom plimovanja. V času plime je imela prst anaerobne pogoje, v čas 
oseke pa je bila prst v stiku z zrakom, kar je lahko pospešilo razkrajanje organske snovi – 
humifikacijo.  
Enako kot pri vzorcu 1 je bil tudi tukaj prisoten neprijeten vonj, vendar ne tako intenziven kot 
pri prvem vzorčenju. Vonj je postal izrazit, ko je vzorec prišel v stik z kisikom.  
Vrednosti reakcije v vzorcu prsti 2 se gibljejo od 6,95 do 7,49. Prst je nevtralna do slabo alkalna. 
Že rezultati hidrolitične kislosti nam prikazujejo, da je prisotnost vodikovih ionov majhna (1-2 
mekv/100 g prsti. Izračunan deleža nasičenosti adsorpcijskega dela prsti z bazami dosega 
vrednosti od 96,2 do 97,5 %, kar bistveno presega mejo 60 %, zato so prsti močno nasičene z 
bazami.  
Delež CaCO3 smo najprej ocenili s slušnim in vidnim efektom s pomočjo HCl raztopine. Z 
metodo smo ocenili, da tudi pri tem vzorcu prisotno > 10 % karbonatov. Z laboratorijsko 
analizo smo visoke deleže potrdili. Vrednosti se vzdolž vzorca povečujejo. Najvišjo vrednost 
ima spodnji horizont Cr3, z izmerjenim deležem 45,44 %. Da je prav v tem horizontu delež 
največji je eden od razlogov delež školjk, ki smo jih ocenili 10 %. Glavni razlog za visoke deleže 
karbonata izvira tudi iz matične podlage (karbonatna kamnina fliš). 
Izmerjene vrednosti električne prevodnosti prikazujejo padec vzdolž vzorca. Vrednost izrazito 
pade iz 28,6 na 9,53 dS m-1. To je posledica vdora morske vode in kopičenje soli v zgornjih 
horizontih. Z globino se vpliv morske vode zmanjšuje (Ferronato, sod., 2016). Na podlagi 
izmerjenih vrednosti smo posamezne horizonte umestili v razrede slanosti prsti. Prvi tri 
horizonti (C, CA, A) so umeščeni v razred močno slanih prsti, saj so dobljene vrednosti nad 16 
dS m-1. Spodnji trije horizonti (Cr1, Cr2, Cr3), imajo vrednosti nižje in sodijo v zmerno slane prsti 
(Soil Electrical Conductivity, 2011). Največja vrednost električne prevodnosti je bila izmerjena 
v horizontu C, 28,6 dS m-1 . 
Z laboratorijsko analizno smo izmerili tudi vrednosti hidrolitične kislosti in določili vsoto baz v 
vzorcu prsti. Z izračunom smo dobili vrednosti za KIK. V vseh horizontih so vrednosti večje od 
40 mekv/100g, kar pomeni da je kapaciteta prsti velika. Eden izmed vplivov, da je KIK povečan 
je velik delež organske snovi in delež gline. Dobljene vrednosti se gibljejo od 51,3 do 51,95 %. 
Na osnovi KIK in vsote baz smo izračunali še nasičenost adsorpcijskega dela prsti z bazami (V). 
Prsti so nasičene z bazami, saj so vrednosti večje od 60 %. Dobljene vrednosti se gibljejo od 


















Vir: Pavlin Tina, 2018 
 
Preglednica 12: Rezultati mehanske analize, lokacija prsti 2. 
Horizont  P (%) M (%) G (%) Teksturni razred 
C 31,7 51,8 16,5 Meljasta ilovica 
CA 29,2 49,9 20,9 Ilovica  
A 34,8 43,4 21,8 Ilovica  
Cr1 46,3 39,2 14,5 Ilovica  
Cr2 42,0 41,7 16,3 Ilovica  
Cr3 38,6 44,9 16,5 Ilovica  
 
V vzorcu prsti 2 so z izjemo prvega horizonta vsi ostali horizonti uvrščeni v teksturni razred 
ilovica. Le prvi horizont je uvrščen v teksturni razred meljasta ilovica. Najmanjši delež 
predstavlja glina, nato sledi pesek. Največji delež predstavlja melj, katerega največ najdemo v 
prvem horizontu C z 51,8 %. Izjemi sta horizonta Cr1 in Cr2, kjer pesek predstavlja večji delež 
kot melj.  
  
Slika 5: Vzorec prsti 2. 
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9.3 LOKACIJA PRSTI 3  
Preglednica 13: Opis vzorca prsti, lokacija prsti 3. 
Lokacija  Obalna ravnina v Strunjanskem zalivu 
Koordinate  45°31'41.6'' s.g.š., 13°36'12.2'' v.g.š. 
Matična podlaga Fliš eocenske starosti, aluvij, morski 
sediment 
Makrorelief  Obala  
Mikrorelief  Obalna ravnina  
Oblika reliefa enakomerna  
Kamnitost  Nekamnito 
Skalovitost  Neskalovito 
Vpliv človeka  Poleg lokacije prsti 3 imamo kamniti zid 
s sprehajalno potjo, bližina kopališča 
Vpliv vode Plimovanje, valovanje morja  
 
Vzorec prsti 3 smo odvzeli na obalni ravnici Strunjanskega zaliva. Na mestu kjer smo vzorčili, 
je bila podlaga trdna. Voda je bila bistra in smo globino ocenili na 40 cm. Velik vpliv na nastanek 
in razvoj prsti na tretji lokaciji ima morje. Prisotno je valovanje in plimovanje. Velik vpliv pri 
vzorcu 3 pa je tudi človekovo delovanje. Na terenu kjer smo vzeli vzorec se v bližini nahaja 
kamniti zid s sprehajalno potjo ob obali in kopališče. Kamniti zid je bil zgrajen pred 2 – 3 leti, 
zato je pri tem primeru potrebno upoštevati, da je človek mogoče odstranil prejšnjo prst 
oziroma jo je prekril z antropogenim materialom. Pri zadnjem vzorcu zaradi tega govorimo o 
zelo mladi, plitvi in nerazviti prsti.  
 




















O 1-0  / 5 Y 5/2 7,87 / 75,37 6,5 
AC 0-4  2,5 Y 3/3 2,5 Y 5/2 7,04 11,56 70,40 18,52 
Co 4-7 3 5 Y 3/2 2,5 Y 5/2 8,07 15,30 67,91 1,395 
Cr 7-9  5 Y 3/3 5 Y 5/2 8,01 16,06 59,63 0,0115 
2O 3 mm  5 Y 2/1 5 Y 5/2 7,90 / 72,05 8,87*10-3 





Preglednica 15¸: Rezultati laboratorijskih analiz, lokacija prsti 3. 





O / / / / 
AC 1 50 50,65 98,72 
Co 1 50 50,65 98,72 
Cr 1 50 50,65 98,72 
2O / / / / 
Cr 1 50 50,65 98,72 
 
Debelina vzorca 3 je merila 14 cm, zato ga uvrščamo v zelo plitve prsti (Vovk Korže, Lovrenčak, 
2004). Vzorec smo v laboratoriju prerezali vzdolž na polovico in določili horizonte. Teh je 6 in 
si sledijo od O do Cr, kot prikazuje preglednica 14. Prehodi v zgornji polovici vzorca so postopni, 
v spodnji polovici pa jasno vidni. Že pri prerezu smo opazili da je v tem vzorcu delež peska 
največji. To smo kasneje tudi potrdili z mehansko analizo. Najdebelejši horizont je Cr, ki se 
začne na globini 9,5 cm. Delež školjk v tem vzorcu je majhen. Največ smo jih ocenili v horizontu 
Co – 3 %. V ostalih horizontih deleža nismo mogli oceniti, ker so bili delci školjk predrobni in 
so se pomešali s peščeno strukturo vzorca. Kasneje smo pri dobljenih vrednostih deleža CaCO3 
dobili visoke vrednosti, kar je lahko posledica drobnih delcev školjk.  
V vzorcu 3 prevladuje sivo-olivna barva, izjemi sta horizonta Ac in Co, kjer je barva sivo-
rumena-rjava. Že iz slike 7 je razvidno, da v zgornjem delu vzorca prevladujejo bolj rjavkasti 
odtenki, medtem ko je spodnji del v sivih odtenkih. Rjavkasti odtenki so posledica številnih 
dejavnikov. Eden je prisotnosti morske trave, ki v prst sprošča kisik in povzroča oksidacijo 
(Stolt, Rabenhorst, 2011). Oksidacijo povzroča tudi valovanje in plimovanje morja. Valovanje 
stalno meša vodo in zgornje horizonte, katerim dovaja nove molekule kisika. V času oseke pa 
je prst v neposreden stik z zrakom.  
V vzorcu 3 smo štirim horizontom določili delež organske snovi. Pri horizontih O in 2O je bilo 
vzorca premalo za izvedbo analize. Zaradi dveh organskih horizontov smo vzorec 3 razdelili na 
dva dela. Zgornji del, ki obsega horizonte od O do Cr in spodnji del s horizontoma 2O in Cr. 
Spodnji 2O je bil zasut z novejšim/mlajšim gradivom in s tem je bila prekinjena pedogeneza 
spodnjega dela vzorca. To lepo prikazuje pedogenetski proces – priliv. Pri tem ima velik vpliv 
morje, ki stalno nanaša gradivo na obalno ravnico, kjer prihaja do prekrivanja površinskih 
horizontov. S prikritjem prihaja do povečanja organskega ogljika z globino (Demas, 
Rabenhorst, 1999). V vzorcu 3 se delež organske snovi z globino povečuje. Dobljene vrednosti 
se gibljejo od 11,56 do 16,06 % in jih uvrščamo v razred prsti, ki so zelo bogate s humusom 
(Vovk Korže, Lovrenčak, 2001).  
Tudi pri določanju deleža CaCO3 smo vzorec razdelili na zgornji in spodnji del (kot pri deležu 
organske snovi). Iz dobljenih vrednosti delež CaCO3 z globino pada. Visok delež karbonatov je 
posledica matične podlage in prisotnosti školjk v prsti. Tudi pri vzorcu 3 smo najprej ocenili 




Vrednosti električne prevodnosti v vzorcu 3 padajo z globino. To pojasnjuje da ima vdor 
morske vode v zgornjih horizontih večji vpliv kot v spodnjih. Večina soli se akumulira že zgoraj, 
le majhen delež soli se izpere v spodnje horizonte (Ferronato, sod., 2016). To je lepo razvidno 
iz preglednice 14. Vrednosti od horizonta Co navzdol imajo zanemarljive vrednosti. Prve dva 
horizonta smo umestili v razrede slanosti prsti. Horizont O z vrednostjo 6,5 dS m-1, sodi v rahlo 
slan razred. Vrednost se nato poveča v drugem horizontu AC na vrednost 18,52 dS m-1, ki se 
umesti v močno slan razred prsti.  
Pri določanju reakcije prsti se vrednosti gibljejo od 7,04 do 8,07, kar pomeni da je prst 
nevtralna do slabo alkalna. Prisotnost baz smo dokazali z izračunom nasičenosti 
adsorpcijskega dela prsti z bazami. 
Z laboratorijsko analizno smo izmerili vrednosti hidrolitične kislosti in določili vsoto baz v 
vzorcu prsti. Z izračunom smo dobili vrednosti za KIK, ki so v vseh horizontih enake. V vseh 
horizontih so vrednosti večje od 40 mekv/100g, kar pomeni, da je kapaciteta prsti velika.  
Na osnovi KIK in vsote baz smo izračunali še nasičenost adsorpcijskega dela prsti z bazami (V). 
Prsti so nasičene z bazami, saj so vrednosti večje od 60 %. Dobljene vrednosti v vseh horizontih 
so enake, 98,72 %.  
 
Slika 6: Vzorec prsti 3. 
 




Preglednica 16: Rezultati mehanske analize, lokacija prsti 3. 
Horizont  P (%) M (%) G (%) Teksturni razred  
O 87,5 5,7 6,8 Ilovnat pesek 
AC 93,9 1,4 4,7 Pesek  
Co 88,4 5,2 6,4 Ilovnat pesek 
Cr 90,6 1,8 7,6 Pesek  
2O / / / / 
Cr 87,2 7,1 5,7 Ilovnat pesek  
 
Že pri samem vzorčenju na terenu in kasneje v laboratoriju, smo opazili da je vzorec prsti 3 
sipek, saj je prevladoval delež peska. Z mehansko analizo smo opažanja potrdili. Čisto v vseh 
horizontih prevladuje delež peska. Največji delež je v horizontu AC z vrednostjo 93,9 %, 
najmanjši delež pa ima zadnji horizont Cr z vrednostjo 87,2 %. Glina predstavlja drugi večji 
delež v vzorcu, najmanj pa je prisotnega melja. Horizonti tega vzorca sodijo v dva teksturna 
razreda ilovnat pesek in pesek. Za peščene prsti pa je značilno, da imajo manj razvite profile 




9.4 PRIMERJAVA ZNAČILNOSTI VZORCEV  
Vzorce smo vzeli na treh različnih lokacijah. Prva lokacija prsti se nahaja v laguni Stjuža, kjer 
imamo prisotno stoječo vodo, katere gladine niha. Druga lokacija vzorca je v kanalu, ki 
povezuje laguno in zaliv. Tukaj imamo počasi premikajočo vodo, smer je odvisna od 
plimovanja. Zadnja tretja lokacija prsti pa se nahaja na obalni ravnici Strunjanskega zaliva, ki 
je pod velikim vplivom morja. 
Vzorci so različnih debelin 50, 35 in 14 cm. Prvi vzorec se je razvil v srednje globoke prsti, drugi 
v plitve, tretji vzorec pa v zelo plitve prsti. 
Reakcija vzorcev je bila nevtralna oziroma alkalna.  
V vzorcih je prevladovala siva barva. Pojavljali so se različni odtenki sive od sivo-olivne do sivo-
rumeno-rjave. Pri vseh so prisotni rjavi odtenki, ki so se v večini pojavljali zgolj v zgornjih 
horizontih. Rjave lise so posledica pedogenetskega procesa oksidacije.  
Pri vseh so bile prisotne školjke in vegetacija, ki so vplivale na delež CaCO3 in delež organske 
snovi. 
Delež organske snovi je v vseh vzorcih zelo visok. Prvi vzorec ima deleže največje in prst 
uvrščamo v razred organskih in humusnih prsti. Največja izmerjena vrednost je bila 22,01 %, v 
vzorcu 1. Ostale dva vzorca (2 in 3) smo umestili v razred prsti, ki so zelo bogate s humusom. 
Skupno ne moremo določiti ali se vrednosti povečujejo oziroma padajo vzdolž vzorca. Na to 
lahko vplivajo različni dejavniki: količina razkrojenih in preoblikovanih odmrlih ostankov, živih 
organizmov (gostota vegetacije), koncentracije sulfidnih snovi, ki vodijo v proces sulfidizacije 
ali pedogenetski prilivi.  
Delež CaCO3 je v vseh vzorcih zelo visok. Največje vrednosti ima vzorec prsti 3. V tem primeru 
gre za mlado prst, kjer je matična podlaga slabo preperela in vsebuje veliko CaCO3. Vrednosti 
vseh vzorcev se gibljejo med 59,6 in 75,4 %. V našem primeru je tako matična podlaga eden 
izmed prevladujočih pedogenetskih dejavnikov. Na večji delež karbonatov pa vpliva tudi 
prisotnost lupin školjk.  
Z električno prevodnostjo smo določili prisotnost soli v vzorcih. Vzorce smo umestili v razrede 
slanosti. Vzorec 2 je imel najvišje vrednosti, vzorec 3 pa najnižje. Največje izmerjeno vrednost 
smo dobili pri lokaciji prsti 2, in sicer 28,6 dS m-1.  
Z laboratorijsko analizo smo določili tudi hidrolitično kislost in vsoto baz v vseh vzorcih. Na 
podlagi dobljenih vrednosti smo izračunali kationsko izmenjalno kapaciteto (KIK). Pri vseh 
vzorcih so bile vrednoti večje od 40 mekv/100g prsti, kar pomeni da imajo vsi vzorci veliko 
kapaciteto. Nato smo izračunali še nasičenost adsorpcijskega dela prsti z bazami. Vrednosti se 
gibljejo od 96, 25 do 98,72 %, kar pomeni da so prsti nasičene z bazami.  
Teksturi vzorca 1 in 2 sta si med seboj podobni. Največji delež pri obeh predstavlja melj, nato 
sledijo peščeni delci, najmanj imamo prisotne gline. Vzorec 3 ima sipko strukturo. Prevladuje 
delež peska, ki se v veh horizontih giblje okoli 90 %.  
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Slika 7: Delci školjk v vzorcu prsti.  
 
Vir: Pavlin Tina, 2018. 
 
Pri vseh vzorcih so bile prisotne vse štiri skupine pedogenetskih procesov, vendar so se med 
seboj precej razlikovale po intenzivnosti:  
1. Prilivi (organski in mineralni): organski prilivi so bili intenzivnejši pri vzorcema 1 in 2, 
mineralni prilivi pri vzorcu 3. 
2. Odlivi (razgradnja organskih snovi): proces je bil intenzivnejši pri vzorcema 1 in 2 
3. premeščanje (bioturbacija in difuzija kisika): pri vzorcu 3 je bila difuzija kisika 
intenzivnejša, medtem ko je bila bioturbacija skupaj s difuzijo prisotna pri ostalima 
dvema vzorcema. 
4. Preoblikovanje (humifikacija, sulfidizacija): procesa sta bila prevladujoča pri vzorcema 




V preglednici 17 smo primerjali pedogenetske dejavnike za vse tri lokacije prsti.  
Preglednica 17: Primerjava pedogenetskih dejavnikov. 
Pedogenetski 
dejavniki 
Lokacija prsti 1 Lokacija prsti 2 Lokacija prsti 3 
Matična 
podlaga 
fliš eocenske starosti 
prekrit s karbonatnimi 
sedimenti  
fliš eocenske starosti 
prekrit pretežno s 
karbonatnimi in 
manjšim deležem 
morskimi  sedimenti 
fliš eocenske starosti 
prekrit s karbonatnimi 
in morskimi sedimenti 
Relief/globina 
obalna ravnina lagune, 
globina 20 cm 
obalna ravnina kanala, 
globina 70 cm 
obalna ravnina, 
globina 40 cm 
Organizmi 
morska trava, školjke, 
rakci, črvi, ribe, ptice, 
morska trava, školjke, 
rakci, črvi, ribe, ptice 





plimovanje – počasno 
premikanje vode, smer 






laguna – voda je 
evtroficirana  (visoka 
gostota fitoplanktona) 
kanal – povprečna 
slanost Tržaškega 
zaliva je 37-38 ‰, 
ocena kemijskega 
stanja morja za leto 
2017 je bilo ocenjeno z 
dobro* 
morje – enako kot pri 
lokaciji prsti 2 
Čas 
pred več kot 200 leti z 
nasipom zaprli laguno, 
prekinili tokove in 
valovanje morja 
podobno kot pri 
lokaciji prsti 1, vendar 
imamo tukaj prisotne 
morske tokove, 
plimovanje in 
valovanje, ki ni 
intenzivno 
pred 2-3 leta prekinili 






privezi čolnov, ribiške 
hišice 
gradnja, kopališče 




9.5 KLASIFIKACIJA PRSTI V KRAJINSKEM PARKU STRUNJAN   
Na podlagi dobljeni rezultatov smo vse tri vzorce prsti uvrstili v dve klasifikaciji prsti: Soil 
Taxonomy in WRB klasifikacijo. 
1. Soil Taxonomy  
Vse tri vzorce smo umestili v razred Wassents. Nato smo jih na podlagi njihovih značilnosti 
uvrstili še v dve skupini razreda Wassents: 
 vzorca 1 in 2 v skupino Hidrowassents, saj je delež gline nad 8 %. Vrednost n pa 
je pri obeh vzorcih večja od 0,7 in 
 vzorec prsti 3 v skupino Psamowassents, saj ima ilovnato in drobno peščeno 
teksturo.   
 
2. WRB klasifikacija 
Vse tri vzorce smo na podlagi diagnostičnih horizontov, lastnosti in gradiva uvrstili v skupino. 
Nato pa smo na podlagi glavnih in dopolnilnih kvalifikatorjev prsti še poimenovali.  
 
Lokacija prsti 1 
Diagnostična horizonta v vzorcu 1 sta:  
 Molični horizont, ki je temen, debel površinski horizont, nasičen z bazami in ima 
visok delež organske snovi. Temna barva je posledica akumulacije organskega 
materiala.  
 Salični horizont, ki vsebuje velike količine topnih soli. Prepoznamo jih po tem, da 
se v bližini pojavljajo halofitne rastline. V določenem času leta je njihova električna 
prevodnost pri 25°C lahko ≥ 15 dS m-1 ali ≥ 8 dS m-1, če je pH ≥ 8.5 (WRB, 2015).  
Vzorec 1 ima glejne diagnostične lastnosti.  
Diagnostična gradiva v vzorcu 1: 
 kalkarično (gradivo, ki vsebuje ≥ 2 % CaCO3, ta pa je posledica matične podlage), 
 limnično (vključuje organsko in mineralno gradivo, ki se oblikuje v subakvalno 
usedlino), 
 mineralno (gradivo ima < 20 % organskega ogljika),  
 organski ogljik in  
 sulfidično (gradivo, ki vsebuje anorganske sulfide) (WRB, 2015).  
Na podlagi teh značilnosti smo vzorec 1 uvrstili v skupino GLEYSOL.  
Glavni kvalifikatorji: Subaquatic, Mollic in Calcaric. 
Dopolnilni kvalifikatorji: Pantoloamic, Humic, Limnic, Salic in (Sulfidic). 
Ime vzorca 1:  Calcaric Mollic Subaquatic GLEYSOL (WRB, 2015). 
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Lokacija prsti 2 
Diagnostična horizonta sta enaka kot pri lokaciji prsti 1, Molični in Salični. 
Vzorec 2 ima glejne in stagnične diagnostične lastnosti. 
Diagnostična gradiva v vzorcu 2 so kalkarično, mineralno in organski ogljik. 
Na podlagi teh značilnosti smo vzorec 2 uvrstili v skupino GLEYSOL.  
Glavni kvalifikatorji: Subaquatic, Mollic, Oxygleyic in Clacaric. 
Dopolnilni kvalifikatorji: Pantoloamic, Humic in Salic. 
Ime vzorca 2: Clacaric Epioxygleyic Mollic Subaquatic GLEYSOL (WRB, 2015). 
 
Lokacija prsti 3 
Diagnostičnih horizontov v vzorcu 3 nimamo. 
Diagnostični lastnosti vzorca 3 sta zvezna kamnina in glejne. 
Diagnostična gradiva v vzorcu 3 kalkarično, mineralno, fluvialno (mogoče) (rečni, morski ali 
jezerski sedimenti) in organski ogljik. 
Na podlagi teh značilnosti smo vzorec 3 uvrstili v skupino LEPTOSOL. 
Glavni kvalifikatorji: Lithic, Subaquatic in Calcaric. 
Dopolnilni kvalifikatorji: Pantoarenic in Uterquic. 




V Sloveniji je področje subakvalnih prsti zelo slabo raziskano, saj poleg dela Alje Pristovšek 
(2011) nimamo nobenih drugih opisov in značilnosti o teh prsteh. S tem delom smo želeli 
preučiti značilnosti prsti na območju krajinskega parka Strunjan. Raziskali smo prsti, ki se 
nahajajo na treh izbranih lokacijah (v laguni Stjuža, v kanalu, ki povezuje laguno in zaliv in v 
zalivu Strunjan). Geomorfološka izoblikovanost krajinskega parka je v veliki meri pogojena z 
neodporno karbonatno kamnino – fliš. Zaradi slabe odpornosti kamnina mehansko in kemično 
hitro prepereva, kar posledično tudi vpliva na sestavo in značilnosti prsti. Pomemben element 
v krajinskem parku predstavlja laguna Stjuža, ki je nastala umetno pred več kot 200 leti. Razvoj 
prsti na tem območju se je bistveno spremenil, saj so bili prekinjani tokovi in valovanje morja. 
Laguna prestavlja pester življenjski prostor številnim živalskim in rastlinskim vrstam. Zaradi 
specifičnih življenjskih pogojev, kot so stalna prisotnost vode, nizka razpoložljivost kisika, 
slanost, in visoka koncentracija ionov, se je na območju razvila halofitna vegetacija. Vegetacija 
je tako prisotna v neposredni bližini vode, kot tudi v vodi sami. Slednja ima pomembno vlogo 
pri razvoju subakvalnih prsti, saj se v prsti povečuje delež organske snovi z njihovim 
razpadanjem. Vegetacija povzroča tudi difuzijo kisika v zgornjih horizontih, zaradi česar pride 
do procesa oksidacije in pojava rjavkastih lis. Poleg difuzije kisika pa do oksidacije pride tudi z 
bioturbacijo. Oba omenjena procesa sta bila prisotna pri vzorcih 1 in 2, medtem ko je pri 
vzorcu 3 difuzija intenzivnejša od bioturbacije. Pri nastanku in razvoju prsti na vseh treh 
lokacijah imajo pomembno vlogo pedogenetski dejavniki in procesi. Kot glavne pedogenetske 
dejavnike bi izpostavili matično podlago, organizme, relief/globino, tokovni režim in čas. Pri 
pedogenetskih procesih, smo imeli prisotne vse štiri skupine procesov, te so se v vzorcih 
razlikovali po intenzivnosti. Na podlagi opravljenih analiz smo vse tri vzorce uvrstili v dve 
klasifikaciji. V Soil Taxonomy smo vse vzorce uvrstili v razred Wassents, vendar so se pokazale 
razlike v uvrstitvi v skupine. Vzorca 1 in 2 smo uvrstili v skupino Hidrowassents, vzorec 3 pa v 
skupino Psamowassents. Po WRB klasifikaciji smo vzorca 1 in 2 uvrstili v skupin Gleysol, vzorec 
3 pa v skupino Leptosol.  
Na podlagi dobljenih meritev pri analizah smo prišli do rezultatov, s katerimi smo zastavljene 
hipoteze potrdili oziroma ovrgli. 
1. Na treh izbranih lokacijah so se zaradi različnih pedogenetskih dejavnikov razvile 
različne subakvalne prsti. 
Hipoteza je delno potrjena. Prsti smo uvrstili v dve klasifikaciji. Po Soil Taxonomy vse vzorce 
uvrščamo v razred Wassents, vendar pride do razlik pri uvrstitvi v skupine. Vzorca 1 in 2 
uvrščamo v skupino Hidrowassents, vzorec 3 pa v skupino Psamowassents. Po WRB klasifikaciji 
smo vzorca 1 in 2 uvrstili v skupino Gleysol, vzorec 3 pa v skupino Leptosol.  
Vzorca 1 in 2 sta v obeh klasifikacijah uvrščena v enako skupino, saj oba nastajata in se razvijata 
pod zelo podobnimi pedogenetskimi dejavniki in procesi. Pri obeh omenjenih prsteh je enako 
tudi časovno obdobje, ko sta se obe začeli razvijati. Pri vzorcu 3 so prisotni drugačni dejavniki 




2. Delež kalcijevega karbonata v vseh vzorcih prsti presega 10 %. 
Hipoteza je potrjena. V vseh vzorcih prsti deleži kalcijevega karbonata presegajo 10 %. Najprej 
smo to dokazali s preprosto analizo, kjer smo na suh vzorec kapnili raztopino HCl, kjer je prišlo 
do burne reakcije. Nato smo s kasnejšo analizo in dobljenimi vrednostmi to samo še potrdili. 
Velik delež karbonata je posledica fliša, ki prevladuje na izbranem območju. Fliš je slabo 
odporna karbonatna kamnina, ki z mehanskim, kemičnim delovanjem hitro prepereva. 
Karbonati pa s tem hitro prehajajo v prst. Drugi dejavnik pa je tudi prisotnost lupin školjk, ki 
prispevajo k večjemu deležu karbonatov.  
3. Delež organske snovi je večji v zgornjih polovicah vzorcev prsti, kot v spodnjih. 
Hipoteza je delno potrjena. Samo pri vzorcu 1 smo izmerili, da je delež večji v zgornji polovici, 
medtem ko se pri vzorcu 2 in 3 večji delež organske snovi nahaja v spodnjem delu. Pri vseh 
vzorcih so prisotni anaerobni pogoji, zaradi česar je razgradnja organske snovi počasna in se 
nabira na vrhnjih horizontih. Lahko pa pride do intenzivnejšega pedogenetskega procesa 
priliva. Ta povzroči prekritje površinskih horizontov, kar privede do porasta deleža organske 
snovi z globino, kar se lepo kaže pri vzorcu 2 in 3.  
4. Električna prevodnost se z globino prsti manjša. 
Hipoteza je delno potrjena. Hipoteza drži za vzorca 2 in 3. Iz dobljenih vrednosti je lepo 
razvidno kako se električna prevodnost z globino manjša. To je posledica vpliva morske vode 
z raztopljenimi solmi, ki se intenzivneje kopičijo v zgornjih horizontih vzorcev. Pri vzorcu 1 
vrednosti nihajo z globino prsti, zato na podlagi meritev vrednosti ne moremo razložiti. Vzroki 
za to so lahko različni, med drugimi tudi merske napake.  
Pri zaključni seminarski nalogi smo uvrstili tri izbrane prsti v dve klasifikaciji. V krajinskem 
parku Strunjan z našo raziskavo ne moremo določiti tipa prsti, ki prevladuje, saj je bilo odvzetih 
premalo vzorcev. Eden izmed problemov, ki se pojavi pri naši raziskavi so gradbena dela, ki so 
bila izvedena v zadnjih 2-3 letih na območju krajinskega parka. Zaradi njih je bila prekinjena 
pedogeneza prsti. V prihodnje bi zato morali območje dobro pregledati in izločiti območja, kjer 
je bil človekov vpliv intenziven. S tem bi lahko bolj natančno določili tip prsti, ki prevladuje v 
krajinskem parku. V našem primeru lokacija prsti 3 predstavlja edini vzorec na obalni ravnini, 
kjer je bila pedogeneza prsti prekinjena z gradbenimi deli. Da bi bolj natančno določili tip prsti 
na obalni ravnici bi morali najti območje, kjer ni bilo intenzivnega človekovega vpliva. 
Izpostavili bi tudi problem pri sami izvedbi laboratorijskih analizah, katere bi morali večkrat 
ponoviti, da bi dobili bolj verodostojne podatke. To predvsem velja za parametre, katerim smo 
želeli podati potek vzdolž vzorca prsti. Območje, ki bi ga lahko vključili v raziskavo je območje 
solin. Tudi tam bi bilo zanimivo določiti značilnosti prsti in jih uvrstiti v klasifikacijo.  
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11 SUMMARY  
In Slovenia the area of subaqueous soils is still poorly researched. So far it was made only one 
study – the thesis by Alja Pristovšek (2011). In this thesis, we wanted to study the 
characteristics of the soil in the landscape park Strunjan. We researched soil in three different 
locations. Geomorphological forming is largely conditioned by not resistant carbonate rock – 
flysch. This increases the proportion of carbonate in the soil. One of the important element of 
the landscape park is lagoon Stjuža, created artificially more than 200 years ago. The 
development of soil in this area has changed substantially since the currents and waves of the 
sea were interrupted. Lagoon represents a diverse habitat for various animal and plant 
species. There are specific living conditions, such as the constant presence of water, low 
oxygen availability, salinity and high ion concentration. This conditions are perfect for halofite 
vegetation. Vegetation is present near water as well as in water. In water vegetation plays 
important role in the development of subaqueous soils, because they increase the proportion 
of organic matter by decomposition. Vegetation also causes oxygen diffusion in the upper 
horizons, resulting in a process of oxidation and the appearance of brownish spots. Besides 
oxygen diffusion, oxidation also occurs with bioturbation. Both of these processes were 
present in samples 1 and 2, while in the sample 3 diffusion is more intense than bioturbation. 
The factors of soil formation and processes play an important role in the formation and 
development of soil at all three locations. As the main factors of soil formation we choose 
parent basis, organisms, relief/depth, current regime and time. In pedogenetic processes we 
have a presence of all four groups of processes, but differ by intensity. Based on the analyzes 
all three samples were classified in two classifications. In The Soil Taxonomy all samples were 
classified into class Wassents, but there were differences in grouping. Samples 1 and 2 were 
classified into the Hidrowassents group, and pattern 3 in the Psamowassents group. According 
to the WRB classification, the samples 1 and 2 were classified into Gleysol groups and the 
sample 3 in the Leptosol group.  
On the basis of the obtained measurements in the analyzes, we came up with the results with 
which the hypotheses were confirmed or refuted.  
1. On three different location developed various subaqueous soils, due to various factors 
of soil formation.   
The hypothesis is partially confirmed. Soils were classified into two classifications. According 
to Soil Taxonomy, all samples are classified as Wassents, but there are differences in grouping. 
Samples 1 and 2 are classified into the Hidrowassents group, and pattern 3 in the 
Psamowassents group. According to the WRB classification, the samples 1 and 2 were 
classified as Gleysol and the sample 3 in the Leptosol group. 
Samples 1 and 2 are classified in the same class in both classifications, because both are 
developed under the same factors of soil and processes. The soil also began to develop at the 
same period of time. In samples 3 the presence of factors of soil and processes are different. 




2. The proportion of calcium carbonate in all soils samples exceed 10 %. 
The hypothesis is confirmed. All shares of CaCO3 exceeds 10 %. First of all, this was 
demonstrated by a simple analysis where a solution of HCl was dropped on a dry sample. The 
reaction was heard and seen as bubbles. A large proportion of carbonate is due to the flysch 
that prevails in the selected area. Flysch is poorly resistant carbonate rock, which weathers 
with mechanical and chemical action. Carbonates then pass in to the soil. Another factor is 
the presence of shells, which contributes to a higher proportion of carbonate.  
3. The proportion of organic matter is higher in the upper half than in the lower part.  
The hypothesis is partially confirmed. Only on sample 1 was measured that the proportion 
was higher in the upper half, while in samples 2 and 3 a higher proportion of organic matter 
was found in the lower part. Anaerobic conditions are present in all samples, which makes 
degradation of the organic matter slow and accumulates on the top horizons. However, there 
may be a more intense pedogenetic addition. This causes that the surface horizons are 
covered, resulting in increasing proportion of organic matter in depth, as shown in samples 2 
and 3. 
4. Electrical conductivity decreases with the depth of the soil.  
The hypothesis is partially confirmed. The hypothesis is confirmed for samples 2 and 3. This 
is due to the sea water, in which salts are present and accumulated in the upper sample 
horizons. In sample 1, the values vary with the depth of the soil, so we cannot explain the 
values based on the measurements. The reasons for this may be different, including 
measurement errors. 
With this thesis we cannot determine the type of soil that dominate in landscape park 
Strunjan, because we taken just three selected fingers. One of the problem that arises in our 
survey are construction work carried out in the last 2-3 years in the area. Because of them, 
the pedogenesis of the soil was interrupted. In the following surveys, we should exclude areas 
where we have an intense human impact. Based on this we could determine the type of soil 
in the area. In our example, the location of soil 3 represent the only pattern on the coastal 
plain, where the pedogenesis of the soil was interrupted by constructional parts. In order to 
determine more precisely the type of soil on the coastal plain, we should find an area where 
there was no intense human impact. We would also point out the problem with the 
implementation of laboratory analyzes, which we should repeat several times in order to 
obtain more credible data. The area that could be included in the survey is the salt pans. It 
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